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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Fransisca Nirmala Gunawan Puteri 
NIM   : 00000017402 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Cahaya Inspira Adiwangsa 
 Divisi : Creative content 
 Alamat : Sedayu Square Blok L No. 50 
 Periode Magang : 2 bulan (5 Febuari – 8 April 2020) 
 Pembimbing Lapangan : Cindy Feni Yanis 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji syukur kepada Tuhan, karena atas izin-Nya saya dapat diterima untuk 
bekerja magang di PT Cahaya Inspira Adiwangsa. Penulis juga bersyukur karena 
dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Laporan magang ini dibuat 
sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Internship dan kelulusan S1 di 
kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Di samping itu, laporan 
magang ini dibuat sebagai suatu bentuk tanggung jawab Penulis atas kerja 
magang yang sudah dilakukan. 
Penulis sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan magang ini, 
Penulis mendapatkan pengalaman lebih yang mungkin tidak dapat dirasakan 
selama perkuliahan. Pada laporan ini, tercatat proses kerja magang yang dirasakan 
oleh Penulis. Walaupun masih jauh dari sempurna, laporan ini diharapkan dapat 
membantu mahasiswa lain yang akan melaksanakan kerja magang dan membuat 
laporan magang.  
Selama menjalani kerja magang, Penulis dibantu oleh banyak orang 
sehingga dapat menyelesaikan kerja magang tepat waktu. Maka, Penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. PT Cahaya Inspira Adiwangsa, yang telah memberikan kesempatan 
kerja magang kepada Penulis selama kurang lebih dua bulan dan 
memberikan banyak kesempatan mengalami berbagai pengalaman 
menyenangkan. 
2. Cindy Feni Yanis, selaku koordinator lapangan dan atasan Penulis. 
Beliau telah membimbing dan mengarahkan Penulis dengan sabar dan 
telaten sehingga Penulis dapat bekerja lebih baik lagi. 
3. Stefani Augustin, selaku CEO PT Cahaya Inspira Adiwangsa yang 
juga telah membimbing Penulis dalam bekerja dan bersedia menjadi 
narasumber demi kelancaran pembuatan laporan magang ini. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
5. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing.  
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6. Keluarga dan teman Penulis yang selalu memberi semangat ketika 
menjalani kerja magang dan pengerjaan laporan magang. 
 
Tangerang, 16 Juni 2020 
 
 




Ketertarikan terhadap dunia anak-anak menjadi salah satu latar belakang Penulis 
bekerja magang di Majalah CIA. Majalah CIA merupakan salah satu majalah anak 
yang masih eksis sempai tahun ke-10nya untuk memberikan informasi yang unik 
dan menarik tentang Indonesia maupun luar negeri kepada anak-anak melalui 
media baca. Proyek besar yang telah Penulis kerjakan antara lain perancangan 
konten kreatif Instagram, perancangan banner kampanye Covid-19, dan 
perancangan desain games untuk guru selama masa Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ). Selama kerja magang, Penulis mendapatkan berbagai pengalaman seperti 
tanggung jawab terhadap beberapa proyek, berhadapan langsung dengan klien, 
kerja sama tim, kekeluargaan di dalam kantor, dan berinteraksi langsung dengan 
anak-anak untuk mewakili CIA. Penulis sebagai intern juga diperlakukan sama 
seperti karyawan lainnya. Kendala terbesar yang Penulis alami adalah perbedaan 
gaya desain yang diminta oleh Perusahaan. Namun Penulis mampu beradaptasi 
cepat, sehingga dapat bekerja dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini berisi dari 
awal Penulis mendaftar pekerjaan hingga menyelesaikan kerja magang. 
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